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EDITORIAL 
l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
1 n11smo ata que se clausuraba en Ourense el VIII Con. 
greso Internacional de la Asoc1ac1ón Española de Htsto· 
nadares del C111e, consagrado al ·eme español de los 40" y 
a ocras oonenc1as de ·rema l1hre ·: es c1eCif, el sabado 18 
de d1c1embre de 1999. fallecm a los 98 atios de edad. Ro· 
bert Bresson · ~· sm reposo alguno. este congreststa. con la 
resaca (e tnd1gesuonJ propta del ftnal de cales eventos. se 
ve obligado a poner en orden y esptgar unas pocas ideas de 
cuantas le ba11an alborotadamen 
• • • • ••••••••••• ••• •••• •••• 
Aqw acaban las smllllfudes emrt-' las declaraciones de 
Bresson \'el traba¡o de los congresistas. Bresson. que con 
tesaba que le daba tllledo 1r al cine para no toparse con la 
abundante puma que acectJa en las salas oscuras. pudo " 
configurando su museo particular de obras de arte cmema· 
tográf1cas. pero. qu1zás hoy se perctbe claramente que eltra 
ba¡o del htstonador (del c1ne) cons1ste exactamente t.11l lo 
contrano, o sea en eVItar un canon re/at1vamenre bren: ! 
aparentemente sufictente de ob· 
te en el magm para redactar esta 
pagma qut tradtc1onalemente abre 
La madriguera del topo. 
PrestdldOs por uno de los ma-
yores valedores en España del Cl· 
LA RESACA DEL 
CONGRESISTA 
¡etos (ftlms) merecedores de es 
tudto. d1cho sea esto sm conde· 
nar por ello, smo encarecu;:ndo. la 
va/tosa Antología cnonimada por 
ne de Bresson. Santos Zunzunegui (aue. no obstante. no 
pudo astst,J, tuv1eron lugar en Gal1c1a un gran numero de 
actos entre los cuales. sobre todo, 1mporta destacar las po· 
nenc1as. o sea. la auténrica aportactón (digamos) cientiftca 
de nuesllo cada ve? mas nutndo cuerpo de histonadores 
reumdos en la AEHC, mst1tuc1ón que cvenra ya con dtez 
años de antigüedad. Ahora bten. n1 lo escuche todo. nt po-
dría dar. en una sola pagma. cuenta de todo, por lo que /Ja· 
bran rle perdonarme los numerosos consoc1os a awenes no 
menc1one. sm presunw por ello mnguneo de/lberado nt pre-
juzgando con e /lo lo valiOSO de sus mvesugac10nes 
~ es que puestos a dar cuenta de algo. y solo de algo de 
esto. y de mezclar el locmo con fa veloctdad (es decir: un 
congreso de n1stonado1es del eme con el óbito del gran di· 
reccor df. PickpocketJ. solo se mella ocumdo lo sJgUtenre. 
Bresson. s1gwendo a Cocteau. d1stmgwo entre "f1lms nor-
males· y aquel/os que const1tuyen el ·arte cmematograitco • 
(vease "Declaracwnes de Robe11 Bresson·. m Banda Apar· 
te, 6. febrero de 1997: 6!, d1stmc1ón que. tal vez. el sentido 
comün t1el pübllco aceptará con fac1ildad, pero que no pue-
de aceptar un htstortador (d1gamos) Clentlftco. 
Las declaraciones de 81esson y Jos congresos de tusco 
nadores suven para lo mrsmo: para modifiCar los v1e¡os pre-
JUICIOS cntiCOS e Imponer nuevos prejUICIOS CfltiCOS. Pero 
uno v otros afrontan una dificultad insosla,vable: Bresson 
habla de todo el eme. y lo d1V1de en dos: los /Jistortadores 
(pongamos} del eme español, se enfrentan aiiJec/Jo de diVI· 
dlf y claSifiCar un corpus de mas de 6.000 largometraJes. 
Así q11e. necesariamente. ambas operaciones contendrán 
errores, y 51 me apuran. errores de bulto. aunque para re~1 · 
sarlos. prec1samente, están los congresos. 
Julto Perez Perucha. que. mevlla· 
blemente. deberá ir ampliándose y reVIsándose en el futuro. 
Suom10s en Ourense de la hibridación de IIJfluenctas de 
la comed1a española de los anos 40 (Aurea Ortiz}. de la per· 
~ers1dad de algunas Historias del eme espanoltLws Alonso 
Garcia¡. de la 1mportanc1a de dlfectores de fotografía como 
Alfredo Fraile (lose LL11s Lopez Rubto}. de las lucnas intestt· 
nas dentro de Primer Plano la revtsta de cine of1cial del prt 
mer franqu¡smo ¡José Ennqve Monterde), de las contradic-
ciones del eme htstoflco de carton ptedra puesto al servtCIO 
de una ¡pOSible) 1deo1ogia del régm1en (lavwr Hernanat•?!. 
del grosero patnottsmo predicado en Forja de almas J >an 
M Minguet). de los ougenes del NODO en la confo'mactl)n 
de la propaganda (Rafael R. Tranche). oe fas huellas o hen· 
das de la Guerra c1vil en el cine español de los cuarenta ()o-
se Lws Castro de PaZ}. y as1 hasta un numero supenor a los 
treinta temas tratados con mmuciostdad de especialtsta. 
Todo ello forma un puzzle ;nextricable. pero de ese mo 
do se ha franqueado la puerca. qutzás. para c¡ue. una turura y 
ponderada síntes1s haga mayor JUStiCia al penodo. De 1gua/ 
modo, la obra de Robert Bresson se comprende como la su 
ma de un numero d1screto de operactones fílnucas. y stn an· 
tes discnminarlas aifícilmence haremos otra cosa que emttlf 
)utcros de gusto o ms1s/1f en top1cos inanes avalados por el 
pre.cWg1oso e unprec1so concepto de estilo. 
Quede aquf. pues, cons1gnado el indispensable pésame, 
pero ramb1én la promesa de c¡ue nuestro homenaJe no será 
puntual\' a bote pronto. smo plural. e lfa desgranandose a lo 
largo del año 2000 (Y de los siguienres, st e seo duraJ 
Descanse en pa1, Roberl Bresson, cmeasta, y ocupt•nsc 
de su noble legado qutenes deban hacerlo 
Alejandro Montfel 
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